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ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 
КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ
У статті визначено основні складові інтелектуального капіталу, охарактеризовано їх вплив 
на конкурентоспроможність підприємств, визначені витрати та фактори, які стримують 
інноваційну діяльність.




В наш час необхідним атрибутом будь-якої 
діяль ності є використання інноваційної діяльнос-
ті. Підприємство, яке не використовує досягнень 
науки, не в змозі вийти на лідируючі позиції або 
зайняти лідируючу частку ринку. Інтелектуальний 
капітал і є тією рушійною силою, яка здатна ство-
рити високотехнологічну, конкурентоспроможну 
продукцію. Перехід до економіки знань є фак-
тором, що дозволить Україні вийти з кризового 
становища і досягти вищих показників.
2. Постановка проблеми
На сьогоднішній день дослідження інтелектуаль-
ного капіталу набуває все більших оборотів. Він 
виступає необхідним атрибутом для розвитку будь-
якого підприємства та для економіки країни в ці-
лому. Однак ще недостатньо вивченими залиша-
ються прикладні аспекти визначення складових 
частин інтелектуального капіталу та його впливу 
на окремі аспекти діяльності підприємств.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. В роботі [1] зазначено, що людський капітал 
виступає найважливішою перевагою у конкурент-
ній боротьбі, адже майбутнє України нерозривно 
пов’язане з розвитком інтелекту нації. 
В роботі [2] визначено, що в період переходу 
в постіндустріальне суспільство основним ру-
шієм стають інтелектуальні фактори економічного 
зростання у вигляді інтелектуального капіталу, 
продукту чи власності. Фінансування освіти та 
науки є тим капіталом, що завжди, в результаті, 
дає стовідсоткову віддачу. 
В роботі [3] визначено, що для сталого роз-
витку України необхідна заміна традиційних га-
лузей, які не потребують висококваліфікованої 
робочої сили, а також сировинно-орієнтованого 
виробництва на новітні продукуючі сфери з ви-
сокими технологіями. Адже сировинні ресурси 
є вичерпними, а людський інтелект може виступати 
невичерпним джерелом для генерування ідей, що 
дасть змогу впроваджувати різноманітні новинки 
в виробництво та завойовувати нові ніши на ринках. 
Конкуренція, своєю чергою, також впливає на 
технічний прогрес. У роботі [4] визначено, що крім 
інтелектуальний ресурсів підприємств, необхідно 
також виділити і споживачів продукції. Їх взаємодія 
з керівництвом підприємств дасть змогу створити 
новий конкурентний простір, оскільки споживачі 
також можуть виступати джерелом генерування ідей.
Як зазначено у праці [5], реформування еконо-
міки на інноваційній основі має забезпечувати від-
родження інтелектуального та духовного потенціалу 
українського народу, однак в Україні фінансування 
інноваційної діяльності за рахунок державних кош-
тів є незначним і в п’ять разів меншим за норму, 
встановлену законодавством.
3.2. Результати досліджень. У рамках проведених 
досліджень було визначено, що інтелектуальний 
капітал є основним джерелом інноваційних ідей на 
підприємствах. Ефективне використання об’єктів 
інтелектуальної власності стає вагомим фактором 
конкурентоспроможності підприємства. Як свідчить 
зарубіжний досвід, саме інтелектуальні ресурси за-
безпечують динамічний розвиток економіки. У висо-
корозвинутих країнах понад 50 % економіки базуєть-
ся на інтенсивному використанні інтелектуального 
капіталу. Обсяг продукції, що виготовляється із за-
стосуванням прав інтелектуальної власності Україні 
складає менше 3 %. Це є незначним показником 
і свідчить про неефективне чи нераціональне ви-
користання об’єктів інтелектуальної власності.
Інтелектуальний капітал включає в себе три 
основні складові: людський, ринковий та органі-
заційний, які тісно пов’язані між собою і плавно 
перетікають одне з одного. В економічно розви-
нених країнах світу частка висококваліфікованого 
персоналу становить 80—90 %. Для України також 
характерна наявність високоосвіченого населення, 
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однак, згідно з останніми дослідженнями, частка 
науковців в Україні постійно зменшується. Основ-
ною причиною такого явища є недостатня моти-
вація як науковців, так і працівників.
Для оцінки людської складової інтелектуаль-
ного капіталу доцільно враховувати ряд витрат, 
зокрема: витрати на залучення висококваліфікова-
ного персоналу; на оцінку індивідуального вкладу 
працівника в інноваційну діяльність; на створення, 
аналіз та обробку бази даних про персонал, ви-
значення їх розумових здібностей; на плинність 
кадрів на підприємстві. В ході дослідження автором 
було визначено, що при ефективному менедж-
менті дохід від інвестицій в людську складову 
інтелектуального капіталу може бути в три рази 
більшим, ніж дохід від інвестицій у техніку.
Ринкова складова інтелектуального капіталу 
включає в себе: зв’язки з постачальниками, кон-
курентами, споживачами, органами влади та від-
повідних державних структур, торговельні марки, 
ліцензії, патенти і т. д. Всі ці елементи є факторами 
впливу на конкурентоспроможність підприємства. 
Торгівельні марки, патенти та ліцензії є об’єктами 
інтелектуальної власності та визначають інвес-
тиційну привабливість підприємства. В Україні 
кількість винаходів, раціоналізаторських пропо-
зицій все ще залишається незначною.
Для оцінки ринкової складової інтелектуального 
капіталу необхідно враховувати такі витрати: на 
проведення рекламних заходів; на залучення нових 
постачальників та споживачів продукції; на оплату 
заробітної плати працівників, пов’язані із залучен-
ням нових клієнтів, проведенням маркетингових 
досліджень ринку товарів, конкурентів, споживачів, 
з метою вибору найкращого варіанту для підпри-
ємства; пов’язані з охороною прав на об’єкти інте-
лектуальної власності; витрати, які виникають при 
обміні правами власності та витрати, які пов’язані 
з доведення нового товару до споживача.
Організаційна складова інтелектуального капіта-
лу включає в себе: наукові та проектні лабораторії, 
конструкторські бюро, створення та використання 
нових моделей ведення бізнесу, перетворення ін-
новаційних ідей в конкретний об’єкт. 
До витратної частини організаційної складової 
інтелектуального капіталу можна віднести: витрати 
на отримання дозволів, ліцензій, отримання прав 
на освоєння виробництва інноваційної продукції; на 
проектування, конструювання й розробку техноло-
гічного процесу виготовлення інноваційного процесу; 
на виготовлення й випробування дослідного зразка. 
Однак на вітчизняних підприємствах результати 
інтелектуальної діяльності використовуються не 
в повній мірі. Як наслідок інноваційна активність 
в Україні є низькою. Наша держава має змогу 
випускати високо конкурентну продукцію, однак 
низка факторів стримує даний процес. До них 
можна віднести: низьку вмотивованість працівни-
ків, психологічне несприйняття нововведень, страх 
здійснювати ризикові дії, пов’язані з випуском та 
впровадженням інноваційної продукції.
Особливості сучасного інноваційного процесу 
полягають у тому, що він вирішальною мірою за-
лежить від інтелектуального потенціалу і творчих 
начал людини. Підвищення конкурентоспромож-
ності якісної продукції, виготовленої вітчизняними 
підприємствами можливе за умови повного тех-
нологічного переоснащення виробництва та ефек-
тивного використання інтелектуальних ресурсів, 
творчих здібностей особистості. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый КАПИТАЛ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮщАЯ КОНКУРЕНТНОГО РыНКА
С. Ю. Гвоздю
В статье определены основные составляющие интеллек-
туального капитала, охарактеризованы их влияние на конкуренто-
способность предприятий, определены издержки та факторы, 
сдерживающие инновационную деятельность.
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